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我国海岸带生态环境问题及其调控对策
洪华生　丁原红　洪丽玉　熊小京
(厦门大学环境科学研究中心海洋环境科学教育部重点实验室 , 厦门 361005)
摘 　要 　海岸带是陆海交互作用的地带 ,是全球变化研究的重要组成部分 ; 同时人类活动对海岸带的环境变迁又有
着举足轻重的影响。本文综述了影响我国海岸带生态环境变迁的 10 个重要的环境问题 ,并提出了应对海岸带生态环境退
化的 6 种调控对策 ,其中实行一体化的海岸带综合管理体制是实现海岸带可持续发展的最重要的对策之一。
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Costal zone eco2environmental problems and their mitigation
countermeasures in China
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Abstract 　Costal zone , the interface between the land and the sea , is of great socio2economic and envi2
ronmental significance and is one of important components of global change study. However , human being’s
activities have crucial effects on the coastal zone due to the increasing pollutant discharge and resources utiliza2
tion. In this paper , ten important problems influencing the health of China coastal ecosystem are reviewed
briefly and six mitigating countermeasures dealing with the degradation of coastal zone are suggested , includ2
ing the integrated coastal zone management that is essential to the sustainable development of costal zone.
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岸等 6 种基本类型[1 ] 。
海岸带的资源与环境是沿海地区经济和社会发
展的基础。20 世纪 70 年代末以来 ,中国海岸带地
区已成为改革开放的前沿。时至今日 ,在约占全国
13 %的陆地国土面积上 ,集中了全国 70 %以上的大
城市、50 %左右的人口和 55 %左右的国民收入[2 ] 。
包括渤海经济区、长江三角洲经济区和珠江三角洲
经济区在内的海岸带在我国的经济、政治和军事等
方面都具有举足轻重的作用 [3 ] 。我国自北向南






国家环保局发布的 1996 年《中国环境公报》显示 ,我
国 4 大海域污染仍主要发生在近岸海域 ,主要污染
参数为无机氮、无机磷和石油类 ,各海区近岸海域无
机氮超过一类海水水质标准的超标率依次为 :东海
83 %、渤海 60 %、黄海 60 %、南海 52 % ;无机磷超过
一类海水水质标准的超标率依次为 :东海 77 %、渤
海 49 %、黄海 47 %、南海 20 % ;石油类超过一类海
水水质标准的超标率依次为 :渤海 64 %、黄海 53 %、
南海 33 %、东海 18 %。部分区域重金属含量超过一
类海水标准 ,渤海一带底泥的重金属含量超标 2000
倍 ,资料显示 ,近年来 ,近岸海域污染有逐渐加重的
趋势[6 ,7 ] 。
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2 　我国海岸带的主要生态环境问题
211 　赤潮灾害
据报道 ,1997 年底 ,继福建厦门西海域和广东
铫平海域发生大面积赤潮后 ,1998 年 2 月底至 3 月
底 ,在广东珠江海域、汕尾海域和南海海域再次发生
大面积赤潮 ,近 3000 km2 的海域赤潮翻涌 ,给沿海
养殖业以致命打击。1998 年下半年 ,渤海海域又发
生了大面积的赤潮 ,由 8 月份持续至 11 月底 ,波及


















排放便成为减少赤潮发生的重要途径[8 —10 ] 。




源丰富 ,对全球 C、N 等物质循环有重要意义 ,同时
又能有效防止海岸侵蚀。目前我国红树林已遭严重
破坏 ,据报道 ,20 世纪 80 年代初期 ,我国尚有红树












业的船只是十几年前的 5 倍 ,而每只船的产量仅是
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为一个新兴的研究领域 ,海洋疾病正受到越来越多
的科学家的重视。
据我国 15 个省的不完全统计 ,1993 年发生渔






















约有 1/ 2 以上属于浪费 ,而这些化肥却随着径流进
入海洋 , 造成海岸带海水营养盐水平骤然上
升[9 ,18 ] 。我国沿海七市 ,农田所施用的农药量大约










污水总量中 ,渤海就占了 1/ 3[13 ] 。1995 年渤海沿岸
217 个排污口排污 918 ×105 t 。而珠江和港澳地区
















据不完全统计 ,至 20 世纪 80 年代末期 ,全国已
围海造地约 12 480 km2 ,围海造地的确缓解了部分
地区耕地缺乏的困难 ,但是 ,围海造地不当 ,也给海
洋经济可持续发展带来了众多的危害。广东湛江港
所在的斜麻湾 ,填海造地已使湾内纳潮量减少了
1/ 4 ,航道水域缩小 ,湛江湾内的几个军港发生不同
程度的淤积。福建厦门湾受九龙江输沙影响 ,三角
洲陆地以每年 150 m 的速度向海延伸 ,目前其东湾







滦河上游建成潘家口和大黑订水库 ,启用后 (1980 —
1992 年) ,滦河入海量已由 3210 ×108 m3 减少到
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胜利油田排污水量为 700 万 t/ a ,排油量为
2200 t/ a ,在山东的重要海港中 ,其压舱水排油现已
处理回收 ,石油入海量主要来自事故溢油。1994 年
9 月 ,巴西籍“加翠”号油轮在青岛港时触礁 ,溢油













害[21 ,22 ] 。
3 　应对海岸带生态环境退化的调控对策
311 　建立一体化的海岸带综合管理体制














的科学信息管理 ,以保证这些利用是可持续的[16 ] 。
《21 世纪议程》的第 17 章为各国的海洋及海岸带综
合管理和保护提供了一个综合的框架。对此章程实
施情况的评价可衡量一个国家综合管理海洋、海岸







发展的不平衡。充分运用遥感 ( RS) 、全球定位系统
( GPS)和地理信息系统 ( GIS) 、卫星对地观测等数字
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